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KESIMP[;LAN DAN SARA.~ 

l.Kesimllulan. 
Setelah me/aIu! berbagai Ufalan dan pembahasan yang telah saya 
kemukakan, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesirnpulan sebagai 
berikut: 
1. 	 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan salah satu upaya 
untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan sekaligus 
pengusaha, karena adanya Kesepakatan Kerja Bersama ini dibuat 
berdasarkan alas musyawarah oleh pihak pengusaha dan serikat pekeIja 
yang didalamnya berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 
2. 	 Pelaksanaan perJindungan hukum bagi pekerja wanita, dilakukan dengan 
memberikan cuti haid, cuti sakit, cuti hamil, cuti tahunan, serta dengan 
adanya pemberian tunjangan pengobatan, tunjangan melahirkan, jaminan 
kecelakaan akibat kerja, tunjangan hari raya, tunjangan kcmatian, serta 
adanya pemberian jaminan hari tua, Hal ini diberikan agar para pekelja 
wanita tersebut dapat bekerja secara maksimal dan terciptanya suatu 
produktivitas kerja yang diharapkan, 
2. Saran 
I. 	 Agar dapat tcrcipta kondisi kcrja bagi para pekeIja wanita yang baik, maka 
diupayakan agar pihak pengusaha, pekerja maupun pemerintah sarna-sarna 
berpcran aktif guna terciptanya kondisi keIja yang baik tersebut, 
pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif, karena banyak 
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